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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемое диссертащt0111юе 11сследова1111е посвяще110 юучению 
категорий эмотив1юсп1 и экспрессивности, а также анализу особенностей 
фу11кцио1111рова11ия языковых средств выражения указанных категорий в 
повестях и рассказах И.С. Турге11ева 1871-1882 г.г.: "Стук ... Стук ... Стук! .. ", 
"Веш11ие воды"; "Пуюш и Бабур1111"; "Часы"; "Сон"; "Огрывки из 
воспомина11ий - своих 11 чуж11х"; "Песнь торжествующей любви"; "Клара 
Милич (После смерти)". 
АктуаJJь11ость исследовання определяется, во-первых, недостаточной 
разработанностью проблем эмотивности и экспрессивности, лингвистических 
средств их выражения как в общетеоретическом плаве, так и в плаве их 
разнохарактерных реализаций; во-вторых, необходимостью дальнейшего 
изучения языковой личности талантливого писателя XIX - И.С. Тургенева - с 
учётом антропо11е11трического подхода; в-третьих, потребностями 
современного этапа развития лингвостилистики исследовать художественный 
текст с позиции единства лингвистического, литературоведческого, 
психолингвистического, прагматического аспектов анализа. 
Целью работы является изучевие состава средств выражения категорий 
эмоп1вности и экспрессивности, системных связей между ними, а также в 
исследовании особенностей функционирования этих категорий в 
произведениях И.С. Тургенева, их эстеп1•1еского ореола. 
В числе конкретных задач исследования были следующие. 
1. Дать общую характеристику коннотации, определяя критерии разграничения 
коннотационных компонентов; уточнить сущность категорий эмотивности и 
экспрессивности. 
2. Рассмотреть систему средств лингвистического выражения эмотивности и 
экспрессивности. 
3. Через анализ словесной тка1ш определить особенности использования 
эмотивных, экспрессивных средств языка в рассматр1шаемых повестях и 
рассказах И.С. Тургенева, а также основные черты его идиостиля. 
4. Опредешtть своеобраз11е экспресс11щюго воздействия проюведений данного 
автора. 
Новизна исследования состоит в том, что в нем впервые последовательно 
проводится разноаспектный анализ особенностей функционирования языковых 
средств создания эмотив1юсп1 и экспрессивности в произведениях И.С. 
Тургенева позднего периода его творчества, - в произведениях, насыщенных 
эмоп1в11ыми смыслам11, речевой экспрессией. 
Предметом исследования являются языковые средства выражения 
эмот1ш11осп1 и экспрессивности в 11роюведен11ях И.С. Тургенева 1871-1882 г.г., 
НАУЧНАЯ SИSЛИОТЕКА КГУ 
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д;1ю11111е nредстаnле1111е об олноi1 111 важных сторо11 11д1юлекта 1111сателя и 
в1.1ражающ11с сущестnе11ные черты er·o 11д11осп1ля . 
lleтo•11111кu111 11сслелощ11111я яnляется язык художественных произведений 
И.С. Тургенева (повестей 11 рассказов 1871 - 1882 гг. ). Хро1юногическое 
огра1111•1ен11е связано с нсскольк11ми факторам11: 1) рассмотрение 11диолекта 
писателя необходимо 11ровощ1ть в определё1111ом синхронном срезе; 2) 
nроювсден11я 70-х - начала 80-х годов, со1да11ные в период творческой зрелости 
1111сатсля, 11редстаuляют ocoGыii 1111терес, так как они отличаются богатством 
эмот111111~.~х смыслов, яркостью эксnресс11вных оттенков н отражают важные 
сторо111.1 я:~ыковоii т1•11юсп1 автора. 
Факт11•1есю1ii 111атер11ал, собр:11111ый методом с11лош1юй выборки, 
представлен 1204 лексемами, обоз11ачающими эмоци11, 1312 контекстами, 
отл11чающ11м11ся эксnресс11вным характером, 11 2805 отрывками с эмоп1вно­
жспрессив11ой окраской. 
Метод11ка 11сс;1едова1111я. Решение поставленных задач nред11олагает 
привлечение широкого cпel\fpa методов и приёмов исследования. 
Проблема методов изучения и описания экспрессивной 11 эмотивной 
семанпtюt является актуальной в современной коммуникативной лингвистике. 
Аффективная сфера языка (Балли, Матезиус и др.) - феномен очень сложный, 
мало11сследован11ый, и поэтому большинство методов её изучения обладает 
недостаточной объяснительной силой. Исследование экспрессивности и 
эмоп1в1юсти пока остаётся в основном на уровне наблюдевий, так как идёт 
процесс 11акопле11ия первич11ых языковых фal\fOB, их предвар1пельного 
осмысления и анализа. Общеизвестно, что каждый метод исследования должен 
быть приспособлен к языку таким образом, чтобы адекватно раскрыть 
сущность языковых явлений. Экспрессивность и эмотивность входят в число не 
только языковых, но и речевых, а также психологических явлений, отсюда и 
обнтtе методов, попыток зафнкс11ровать аспекты и границы этих категорий, 
чтобы потом перейти к теоретическому осмыслению их сущности (Вольф, 
Гутман, Литв1111, Черем11снна, Лукьянова, Тр1шольская, Шаховский и др.). 
Таким образом, при исследовании данных явлений должны быть использованы 
и методы, изучающие их на базе языковой системы (метод идентификации), и 
методы, ;шализ11рующие их в тексте (контекстологический), а также методы 
психолингвистики и приёмы прагматики. 
С помощью лингвосмыслового анализа из текстов поздних повестей и 
рассказов И.С. Тургенева выделялись контексты с эмоциональной, 
экспрессивной, эмоционально-экспрессивной окраской и определялись речевые 
средства, создающие такую окраску. 
Теорет11•1еская з11а•111мость исследования состоит том, что оно позволяет, 
во-первых, углубить знания о сущности категорий эмотивности и 
экспресс11в1юстн, о характере языковых средств, используемых для создаюtя 
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экспресс11в11осп1 11 выражен11я эмо1111й; во- вторых, расш11р1пь 11редставле1111е об 
их текстовых функцнях, об нх роли в созда111111 нд1юсп1лн И.С . Турге11ева . 
Практ11чсская з1~а•1111110сть работы заклю•1ается в возможносп1 
использования результатов исследования в лекшюнных 11 практическ11х курсах 
по анализу художественного текста ил11 · сп1л11стttке, в спенкурсах н 
спецсеминарах по творчеству И.С. Тургенева, по проблемам лингв11сп1ки 
текста, культуры речи, в разработке направлен11й курсовых и д1н~лом11ых 
исследова11ий студентов, а также в практике 11зучення языковых средств 
выразительности при работе над текстами художественных произведе1111й в 
средних школах, лицеях, г11мназиях. 
На защиту вьшосятся следующие 11оложе1111я. 
1. Эмотивность и экспрессивность взаимодсйствующне, но не 
тождественные категории, их взаимодействие определяется особе1111остямн 
реализации кошютативных компонентов в словах . Эмотив1юсть может быть 
одним из коянотационных компонентов (но может входить 11 в денотативное 
значение слова). Экспрессив1юсть - - это свойство слова, создаваемое его 
коннотативными компонентами 'эмотивность', 'и1пе11сив1юсть', 'образность', 
которые могут взаимодействовать, соединяться. Экспрессивность - шнрокое 
понятие, это способность слова, других языковых единиц, текстовых 
компонентов воздействовать на адресата ре 1 1и. 
2. В повестях и рассказах И .С. Тургенева находит своё яркое проявление 
органическая взаимосвязь змотивности и экспрессивности, а также богатство 
средств их выражения. 
3. В исследуемых произведениях отражён широкий диапазон эмоциональных 
состояний, процесс развития эмоций, их внешнее проявление . 
4. Выразительность исследуемых произведений формируется не только 
средствами разных уровней языка, но проявляется также в объективной форме 
творчества писателя, в особых принципах выраже1111я авторской модальности. 
5. Тургеневскому повествованию свойственно чувственно-образное 
воплощение жизни, порождающее эмоционально-образную 
непосредственность читательского восприятия, •1то является необходимым 
условием эстетического наслаждения . 
Апробация работы. Основные положе1111я д11ссертащю11ного 
исследования были изложены на 2-й Международной научной конференции 
"Язык. Культура. Деятельность" в Набережных Челнах (1999г. }, 11а науч1юй 
конференции преподавателей филологического университета Самарского 
государстве111юго педагогического университета (2000г. ), на Общероссийской 
научной конференции языковедов России в Самаре (2001 г.), а также на 
Всероссийской 11аучной конференции "Речеведческ11е д11сципли11ы в вузе и 
школе" в Самаре (2001 г.). 
Структура ш1сссрта111111 соответствует 11ог11ке 1tсс11едоваш1я и содержит 
вRедс1111с трн гнавы, заключс1111е, с1шска 11сrюльзова111юй тпературы и 
пр11ложс111tя. 
Во введе11ю1 даётся обос1юш11111е выбора темы, подтверждается её 
актуаль11ость, выдв11гаются цель 1t задачи 11сслелова1шя, отмечается его научная 
11овюна, обосновываются методы анатпа, а также представлены положения, 
вы1юс11мые 11а заuнпу, обоз11а•1е11ы тсорспtчсская и практическая значимость. 
13 11cpвoii гнаве содсрж11тся а11алю 11ayч11oii тпсратуры по проблеме 
структуры ко111ютации, рассматр11ваются классификации эмоп1в11ых и 
экспрссс111тых средств русского языка, определяются основ11ые теоретические 
1ю1южс111tя работы 11 1юдход к 11ссле11011ш111ю тскстово1-о материала. 
Во второй главе производится анализ карп111ы мира эмоций в 110вестях и 
рассказах И.С. Тургенева 1871-1882-х гг., 11сследуется отражённый в них 
диапазон эмоцио11аль11ых состояний, описываются этапы развития эмоций, 
изображаемых в тексте, а также языковая реалюация их внешнего проявления. 
Рассматриваются также эмоп1в11ые смыслы в структуре образа персонажа и 
эмоп1в11ые смыслы, включённые в структуру образа автора. 
В третьей главе а11ализируются способы создания экспрессивности в 
указанных произведениях. Рассматриваются выразительные средства разных 
языковых уровней, их функционирование. При изучении особенностей 
восприятия текстов проюведений данного автора приводятся результаты 
психолингвистического эксперимента, проведенного нами среди учащихся 9 -
11 классов МОУ № 175 r. Самары. 
В заклю•1е11ии содержатся основные выводы, полученные в ходе 
исследования. 
Диссертация содержит приложения, которые представляют собой 
обобщённые результаты психолингвистического эксперимента, образец анкеты, 
отрывок повести И.С. Тургенева "Вешн11е воды", а также таблицы, в которых 
отражена частот11ость употребления эмотивных и экспрессивных речевых 
средств в исследуемых произведениях. 
OCI ЮВIЮЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Глава первая - "Языковые категории эмотивности и экспрессивности". 
13 главе даётся обзор теоретической литературы, посвящё111юй, в 
частности, проблеме структуры кон11отаu1111. Проводится сопоставление 
разт1ч11ых точек зрения лингв1tстов на ко11нотап1вный компонент значения 
(И.В. Арнольд, В.А. Булдаков, Н.А. Лукьянова, И.А. Стернин, В.И. Шаховский 
и др.). В качестве компонентов коннотации рассматриваются эмоционально-
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оценочный компонент, 11нтенсив1юст~. 11 образ1юст~., которые являются 
источн11кам11 зкспрссс1111носп1. 
Особое внимание уделяется с11стем11ым сnязям между зкспрессив1юстыо 11 
отделы1ыми компонентами коннотац1111. Ко111ютатив11ые компо11с~пъ1 
семантики слова (змотивност~., юпенс11в1юсть, образность) 11 зкспресс11в1юсть 
слова взаимосвязаны, но не одноплановы. Ко111ютационные семы - зто 
компоненты лексического значения, а зкспрессивность - свойство создавать 
выразительность 11 оказывать воздейств11е, "спровоц11рова111юе", обусловле111юе 
да11ными семам11. Следовательно, зкспрессивность логич11ее трактовать не как 
сумму олределённых компо11е11тов ко111ютащш, а как стилистическое, 
лсихоли11гвисп1ческое свойство слова увеличивать воздействующую силу 
высказывания за счёт наличия в его семантике таких компонентов, как 
змотив1юсть, интенсивность, образность. 
В данной главе раскрывается также взаимосвязь зкслрессивности и 
суггестив1юсп1 художественного текста. Экспресс11вность и суггестищюсть -
зто одtюпорядковые ре•1евые, текстовые явления, их нельзя противопоставлять. 
Одновременная реал11Зация зкспрессивной 11 суггестивной функции языка в 
рамках одного художественного произведения обеспеч11вает интеллектуальное, 
эмоциональное и психологическое воздействие на читателя. 
В первой главе анализ11руются также языковые средства создания 
змотивности и зкспрессивности. Главным средством выражения змотивносп1 
является лексема. денотативный ит1 кошютативный компонент её 
лексического значения: зкспрессивность же свойственна единицам всех 
уровней языка. отсюда следует широта возмож1юстей средств и приёмов её 
создания. 
Сопоставителы1ый анализ способов созда11ия эмотивности и 
экспрессивности показал, что невозможно говорить о пршщ11лналыюм 
размежевании исследуемых по11ятий. Однако мож1ю с уверенностью сказать, 
что эмоп1вность 11 экспрессивность, имея общие и различные признаки, 
используют общие и различные средства своего выражения. Органическая 
взаимосвязь данных категорий в художественном произведешш вызывает у 
читателя эмоц11оналы1ую реакцню н дарит ему эстеп1•1еское наслажде1ше. 
Во второй ГJ~аве - "Эмотивность и средства её создания в повестях 11 
рассказах И.С. Тургенева 1871-1882 г.г." - пр11водится ош1сание картины мира 
эмоций в данных произведениях. О исследуемых текстах· с помощью 
дефи111щ1ю1111ого аналюа выделяются двадцать четыре семантичесю1х 
параметра (5 из них представлены отдельными словами): любовь / ласка / 
у111иле1111е 1то.11ле11ие1обожа1111е111е:J1оюсть; 11зу111ле1111е / удивле1111е; отчаюте 
/ тоска 1 грусть / nе'lаль / горечь / скука / скорбь 1 унылость / 11ес•юстье / 
страдание / огорчение. неудовольствие 11 др. К базовой лексике змоций 
относятся также эмотиш1ые глаголы: люб11111ь 1 11сто.1111ться / обожать; 
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радовшт.ся / тор.жествовоть; 11едо)щевать; со.миеваться и т.п. Сюда 
относятся 11 ряды соотпстствующих пр11лагателы1ых / наречий: востор.же1111ый 
/ востор.жетю; досад11ый / досад110; г11ев11ыii / г11ев110 и т.п. 
[Jом11мо базовой лексики эмоций следует учитывать слова, которые не 
обозначают эмоций в собствешюм смысле, но включают в своё значение 
указа1111я 11а различные эмоциональные состоя11ия субъекта во время 
выпол11е1шя како1·0-либо действия ш1и в период нахождения в каком-либо 
состоя111ш: ... [стар11к - С.М.) 110111юс1и у 11его ручку 11 да.же поослелтся ... _[С. 
Xlll, 43); llo 11е го.юсо,н Д:же,,шы - ею са11ой любовался Са11и11 [С. XI, с.28) и 
др. 
Среди лексемных средств выражения эмоций особую роль играют 
междометия, так как в них эмотив1юсть является единственным компонентом 
з11аче11ия. В анализируемых текстах встречаются следующие междометия: 11у, 
бо:же мой, господи, увы, ей-богу, ага, о чёрт, браво! Bis!, фу ты! Ну ты!, фуй! 
и т.п. 
Особый интерес в плане 
сочеташ1я лексем, называющих 
выделить несколько групп: 
выражения эмоций представляют собой 
чувства. Среди таких сочетаний можно 
1) сочетание лексем, семемы которых имеют общие эмотивные семы: а) 
словосочетания типа существителыюе + существителыюе, где имя 
существительные - наименования какой-либо эмоции: неудовольствие с 
примесью недоумеиия .. " трепетом бешенства упое11ием счастия ; б) 
словосочетания типа прилагательное + существительное, где оба компонента 
несут эмотивный заряд: благоговей11ое уважеиие, доверчивая ласка, радост11ое 
счастье, 11еж11ого уважения; в) сочетания типа наречие + глагол, в которых 
наре•шя вносят какой-либо эмотивный оттенок или указывают на степень 
интенс1шности чувства, обозначаемого глаголом любить: ".любят 
ужастветю, люблю страст110, 11еж110 любил; 
2) сочетания повторяющихся лексем: самым выразительным примером 
является следующая цитата из письма Санина Джемме: ... я люблю вас. люблю 
со всей страстью сердца, 11олюб11вU1его в первый раз! < ... > Я вас люблю. 
люблю. люблю - и больи1е 11ет у ме11я 11и'lего 1111 в уме, 11и в сердце!!! [С. XI, с.86-
87); 
3) сочетание лексем, называющих эмоции (или соединение лексемы, 
называющей эмоции с другой лексемой) в составе сложного слова: 
Презрителыю-гордое, горделиво-небрежно, блаже11110-восторжен11ое; 
4) употребление лексем в ряду однородных членов предложения, 
эмопшные семы которых: а) дополняют друг друга: Я весь 11ылш1 отвагоii. и 
ужасол1. 11 радостью близкого, желанного преступлеuия [С. XI, с.223); 
".(Фабиii) побродил по саду<".> чувствуя постоянuыii страх. и гиев. и боль 
11ео11ределё1111ых 11одозре11иii ... [С. ХШ, 66 - 67); б) усиливают и дополняют друг 
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друга: Но 1111 тpeвoL'll уже не было в 11ей [Валер1ш - С.М. ), 1111 пре.ж11его 
постоя111юго 1111'.11.11'11ш1 11 111тi11ого стпоха [С. Xlll, 74); n) 
противопоставляются: У11ылость всё в 11ё.11 та .же, да от'lая1111ост11 преж11ей, 
у.жаса пре.ж11его 11ет [С. XI, с.201 ); ".трево.ж11ые во.111е1111я .11елкого са\t0люб11я 
- и действ11телыюя с1tщ и отвага [С. Xlll, 267); д) сопоставляются: Не то 
lJJYCm11oe не то задv."чuвое выра:же1111е стало пробегать по его л1111у [С. Xlll, 
48); Про поэта Языкова кто-то сказа11, что у 11его был восторг, 1111 11а что 11е 
обращё1111ый, бес11редмет11ыii восторг; так и у тех людей - отчаю111ость была 
беспред.\1ет11ая ... [С. Xlll, 30]. 
Необходимо 11меть в в11ду круг слов, не 1tа1ывшощих эмоции в 
собственном смысле, но имеющих к ю1м непосредстве111юе отношение. Это 
метафора, обозначающая определённый физический симптом чувства: Муза 
очень хороию слы111а11а всё, что 011 говорил: 11 серд1t11ась-то она, 11 робела, 11 
стыдилась; те1111 11 краск11 перебегал11 у 11ezi по Лlll(Y... [С. XI, с.188); l!Jщо_её 
внезатю вс11ых11vло - 11 также в11езап110 пр1111яло злое и дерзкое выра:же1111е 
... [С. ХШ, 96); С ка:ж:дым д11ё.w огонь за:ж.жё1111ыzi в серд11ах обо11х ю110111ezi. 
оазгорался с11ль11ее и сильнее [С. Xlll, 55) и т.п. 
Использование подобных метафорическ11х сочетаний даёт возможность 
художнику слова образно, выразительно передать эмоции и усилить 
эстетическое воздейств11е текста. 
Слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях И.С. 
Тургенева играют важ11ую роль. Являясь важным средством выражения 
эмоционалыюго отношения, подобные слова характеризуют персонаж, создают 
эмотивный фон текста: МJ!зочка! Bнzшazi! Преотл11ч11ейшего прелюбетеzi111его 
ю11ои1у в11дии1ь ты перед собою [С. XI, с.180); -Это? Один фратtузик - 1а здесь 
много вертится ... За .\//юй уха:ж11вает - тоже [С. XI, с.123) и пр. 
Картина мира эмоций повестей И. С. Тургенева 1870-80-х годов ярка и 
разнообразна. В ней отражается ш11рокий диапазон эмоциональных состояний, 
описывается процесс развип1я эмоций, а также их внешнее проявление. 
Разнообразие используемых автором языковых средств пр11 создании 
эмотив1юсти позволяет говор1пь об особенной чуткости мировидения писателя. 
Функционально-текстовый анализ идиолекта писателя показал, что основная 
функция эмотивной лексик11 при эксплиципюм способе передачи эмоций в его 
произведениях состоит в созда1111и 11х эмопшного содержания и эмопшной 
тональности. В свою очередь, именно авторская оненка, даже выраженная 
имплишпно, скрепляет вес сема1пические составляющие текста и обеспечивает 
целоспюсть содержа1111я nроюоеде1шя. И.С. Тургенев расширяет способы 
передачи эмоций в речи, исполыуя и11дивидуалыю-авторск11е сочетания 
лексем, называющих чувства: тоскливая тревога, что-то иеотвязчиво­
постылое, против110-тя:жкое. 
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IJ 11ссленуемых 11ршпведсн11ях отражены вес этапы развития эмощtй: от 
зарожлен11я в 1юдсо111а111111 героя до стремлсн11я продлить 011редслё111юс 
эмо111ю11алыюс состоя1111с 11л11 прскрат11ть его. Изображnя начальные этапы 
зарождения эмош1й, автор •1аще всего употребляет глаголы: Этот смех так.же 
раздvа.жаq Са111111а [С. XI, с. 146 ]; Пред.10.же1111е моей тётки воз.щ1т1шо ме11я 
до глу61111ы дуит [С. XI, с. 233]; укnзывая при•111ну воз11икнове11ия - имена 
сущсстшпслы1ыс, 11р11лаппсльныс и нарсч11я, в семантике которых преобладает 
кон1ютащю11ный комrю11с1п 'эмощю11алы1ая оценка': Когда 011 [М11ша - С.М.] 
11р11111ё.1 i; сти.1у, вымы111ы1i, 011рю1111ы1i, све.ж111i, - 011 казался до того у.милё1111ым 
11 счас111.111вы.11, 011 всс1> с11ял такт/ ридос11111ий 6лагидир1юстыо. •1то 11 я 
nочувствощи }'.шLqe1111e 11 радость [С. Xlll, с. 47); Всякая дис1fипл1111а его 
стес11я.ла, в11уи1ала e,\ly грус1111. [С. Xlll, с. 47) и пр. 
Полный анализ картины мира эмоций в твор•1сстве писателя может быть 
осуществлён лишь при многоаспскпюм исследовании материала. 
Недостаточным для решения проблемы является лексико-ссмантический 
подход, оторванный от функционалыю-текстового аспекта анализа языковых 
средств создания эмоп1вtюсп1. В1111мание к эмотивиым смыслам '! текстовой 
структуре рассматриваемых произведсшtй И.С. Тургенева (эмотивные смыслы 
в структуре образа персонажа и в структуре образа автора) позволило углубить 
представлеюtе о богатстве эмоп1в1юго содержания текстов, "полифонизме" 
эмошю11алы1ых тонов, отражающ11х сложную картину мира чувств, 
создаваемую автором. Очевидно, современные лингвостилистические 
исследования не могут проводиться в отрыве от принципов и приёмов, 
характерных для лингвистики текста. 
Третья глава - "Экспрессивность и средства её созда1шя в повестях и 
рассказах И.С. Тургенева 1871-1882 г.г." - посвящена анализу особешюстей 
фу11кцно1111роnа11ия средств создn1111я экспрессивности в исследуемых 
про11звсде1шях. 
Еслн эмотив1юсть - это семанп1ческая категория, связанная, в первую 
очередь, с лексftческим з11а•1еш1ем слов, его денотативt1ыми и коннотативными 
компо11ентам11, то экс11рссс11в1юсть - это особая категория, которую можно 
отнести к стиm1сп1чссю1м, обшетекстовым категориям, и поэтому её 
проявление в речи тесно связано с единицами всех уровней языка, с их 
взаимодействием в структуре выска1ыва1111я, текста. 
Источником выразитеньности на фонетическом уровне является 
эмфатическое произношение гласных 11 особо усиленное произношение 
согласных звуков: Глав11ого ка11ерд1111ера звалu Ири11архом; и кликал его 
всегда Алексей Серге11ч 11ротя.ж11ы.11 крико.~1: "Jf-pu-110-a-apx!" [С. XIJI, 18); 
Зато у.ж и имя ему дшю - одно слово: Херррасков !!! [С. XI, с. 165] и т.11. 
Лексические 11 граф11ческf1е средства, указывающие на характер 
про11з1юшс11ия (11росод11ю) помогают автору экспрсссивtю передать 
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и1пе11с11в11ые эмо11ш1 ( 1пумле1111е, С'lастье, восхи111е1111е ): -До.11тi?? - отве•ю.1а 
0110 [Марья Н11кот1ев11а - С. М.] с 1юсс111тю11ктi 11 11одо6рагю 1ювод1,н. [ С. XI, с. 
159]; - Ох ... ох ... Да ... выдушко. - зазвенел её го.1ос 11з-под рассь111ат1ых её 
кудрей, - ох! [ С. XI, с. 258] и т.д. Из экс11рессив11ых средств гrафического 
уровня И. С. Турге11ев чаще всего 11с110лыует 11ро1111•1еск11е кавычки, 
указывающие также на особенности nро11зноше1111я : ... Oml/y 011 [Настасей 
Настасе~111 - С. М.] бывал 11у:же11 ". Они в.11ес111е "11ро.мыш.ляли" [ С. XI, с. 223 ]; 
... Оте11 Кrюры , стараясь её с6ыmь поскорее с рук, просватал было её за 
богато,'о .11олодого ку11ч11ка, 11ре,•лу11енького, - ю "06разоват1ых" [С. Х\11, 113] 
~1 Т.Д. 
К экспрессивным средствам словообразовательного уров11я относится 
повтор, как предельный случай редупликации, проявляющийся в удвоении 
всего слова, со значением ненормап1вности: Чего-чего только ие было в этом 
типе? [С. Х, с. 267]; В ответ e1i Сат111 крепко-крепко притиснул её руку к 
своей груди ... [ С. XI, с. 108] и т.п. 
Очень высокий заряд экспрессивности несут различные аффиксы 
субъективной оце11ки._Наиболее частотными в исследуемых произведениях 
являются случаи употребления приставки пре-, вносящей значение усиления, 
предельной степени. Особую экспрессивность приобретают лексемы с данным 
аффиксом в нескольких случаях: 
1) в составе повтора (в том числе позиционного): ... Возле са.мой дороги 
зияет узкий овраг вроде расселины, тёмный - претёлтый. дна пе видать [С. 
Xlll, 39]; Какая дурацкая ночь!< ... > Предура11кая 110•1ь [С. Х, с. 290); 
2) при одновременном употреблении с суффиксом субъективной оценки: [г­
н фон Рихтер - С. М.] отыскал тут :же, в лесу, прехорошенькую, всю 
ис11ещрё1111ую цвета.ми, полянку [С. XI, с. 83]. 
Приставку пере- автор использует для экспрессивной передачи состояния 
сильной тревоги, страха, которое испытывают его герои: Аратов заду.111ался, 
Платонида Ивановна воита в эту .1111111у111у в ко.11111ату 11, взгляиув ему в л1що, 
вдруг перетрево.жилась [С. XIII, с. 84]; ... [Василий - С. М.] слишком с1тыю 
пеvетрусился[ С. XI, с. 252] и т.д. 
Использование нескольких приставок в глаголах указывает на длительность 
действия, что придаёт особую значимость 11овествованию, а также является 
характерной приметой разговорной речи: Поо6чистились. пооб.J1.1ылись - и в 
собор, к угоднику! [С. XI, с. 249]; Порасскажу кое-что о нём [С. XIII, 12]; 
Особую выразительность слова с экспрессивными суффиксами приобретают 
в контекстах разных тнnов, которые акцентируют значение этих морфем: 
1 )предложения, в которых рядом с именами существительными, уже 
имеющнми экспрессивный суфф~1кс, употребляются уме11ьшительно­
ласкатель11ые прилагательные: хро.111е11ьк111i человечек ... ; пузатенький старичок; 
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2) слу•1а11, когда в состав одного предложен1111 вход11т несколько слов с 
одн11м 11лt1 раз1111•111ым11 жспресс11в11ым11 суфф11кс ам11: Ох, двооя11•mю1 
двоояичию1! полю6ю11сь ва\r 1111остrт1чики! [ С. XI, с . 174); Эти.ми самьши 
порощкш.rи 011 [отец Якова - С. М . ) свёл в ,\t0г11ду свою молоденькую, 
.что111еиькl'IО, 110 у.ж ст1111ко.м то11е11ьк1•ю :ж:е11у . " [С. Xlll,c. 76 -77); Оп [Санин 
- С. М.) застал :шюго "князя" восседающем на ооско11111е1iшем бархатном 
кресле посред11 великолеп11ейи1его сало11а [С. XI, с. 127); 
3) текстовые фрагменты с nоз11ционно-лексическим повтором, в которых 
повторяющийся компонент содержит экспрессивный суффикс : А, барчук! 
барчук! < ". > А11mе11ьк111i! ме11я навестить пр11и1ёл! пр11и1ёл,.шmеньк11й! [ С. XI, 
с . 175-176); - А! Фёдор Фёдорович! - тихонько про1т1есла девушка и тихонько 
опуст1mась 11а стул [С. Xlll, 110) и т. д.; 
4)предложения, где выразительность слов с подобными суффиксами 
усиливают относящиеся к ним слова, указывающие 11а малый размер предмета, 
явле1111я: Я её зазnал уже старой, худой же11щ111юй, с топкими, 1ю 
нел1ачителы1ыми 11ертами лица, с заячыш11 кривым11 зv6кш.1и в коошечном 
oomui<e, со множеством мелко зав11тых жёлтых кудря~иек 11а лбу (С. Xlll, 
с.19); 
Названия лица, образованные с помощью экспрессивных суффиксов. 
выполняют чрезвычайно важные функщ1н в речи, позволяя не только указать 
на человека, но и охарактерюовать его, оценить и выразить субъективное 
отношение к нему: - Ли1а! Яшенька! Я111е11ёночек! (С. Xlll, с. 130); Ох, уж 
мне этот Кат1тонущка Купидо11у111ка! (С . XIII, с.23) и т.д. 
Таким образом, экспрессивные аффиксы помогают писателю мастерски, не 
отступая от языковых норм, вложить в уста своих героев слова и выражения 
Именно того стилистического характера, в которых они задуманы и который 
максимально соответствует их общественному положению и внуrреннему 
миру. 
В данной главе рассматриваются также лекс11ко-морфологические средства 
созда1111я экспресс11011ости . Сосредоточивается внимание на характеристике 
экспрессив11ых существительных, прилагательных, 11аре•1иях, глаголах , а также 
местоиме1111й и частиц. Источником их экспрессивностн являются как лексико­
сема11тические свойства, так и отдельные морфологичесю1е признаки 
определё11ной части речи. 
Экспрессивные имена существительные используются для выражения 
эмощю11алыюго отношения и оценки •tеловека, явления, предмета (за счёт 
наличия в их семантики кошютационного компо11е11та 'эмотивность'): ".11 я 
пр11111ёл вш.1 сказать, что вы дурно воспитанnый ШЦО!!! ! [ C.XI, с. 67); Вот 
разве сестра . " О ,сестра J!М!ШJJa! [С. XJII, с. 103); изображения огромного 
количества чего-либо ('юпенсивность') : Это был хорошенький ре6ё11ок с 
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огро.1111ы.1111 уд11влё1111ы. 1111 .~лазами 11 11e.101i .·по.ш1доti •1ёр11ых туск.rrых во.1ос 11а 
.waqe11ькmi .·о.10вке [ С. XI, с. 241 ]; [К11я-~ь Тарбусск11ii - С.М . ] 11остою11ш ю 
уж111ю.11 звал его в Россию, обещал е.11у UlJlИ_Зoлoma, ~! .. [С. XI , с . 46) и пр. 
Особой выразительностью отл11чаются словообразовательные модели 
экспрессивно-образных наиме1юваю1й, имеющие окказиональныii характер 
('образность'): [Панталеоне] при11адле.жаq к mmi великой эпохе. ко?да 
существовали 11астонщ11е 11ев11ы - 11е •1е111а 111e11epe111111L11 1111ску11ам! [ С. XI, с. 
46); . . . [Телегины] с11д11.я.11и сидели, каж·дыri 11а своей чети, свой человек 11а 
своей зе.11ле". гиездар11. сударь, до.,ювитые 1 [С. Х\11, с. 12]; Ты. 11авер11ое. 
11а это.11 утре встретил какую-11116удь ю этих хвостовозок ." (Плато11ида 
Ива11ов11а 11азывала так всех 6ары11ь. 1юся111ю: .модные 11латья) [С . Xlll, с . 90] . 
И .С. Тургенев творчески использует потенциал экспрессивных имё11 
прилагательных и наречий и создаёт с их помощью эмоциональные, 
живописные определения: [дьяконица - С. М.] уж так-то~ молилась! Не 
запиётся 11и во век! [С. XI, с. 308) - необходимо обратить внимание на то, что в 
лексическом значении слова вкусно находят проявление одновременно 
коннотационные компоненты 'эмотивность', 'интенсивность' и 'образность'. 
Широкие возможности в распоряжение автора представляет словосложение. 
И.С. Тургенев активно пользуется этим приёмом, внося экспрессию в 
портретную характеристику или в описательный фрагмент: глаза - сонл11во­
стра1111ые, дружелюбно-11асмеи111ивые. 11р11твор110-рав1юдуш11ые; выраже11ие 
лица - презрителыю-гордое, задумчиво-строгое, 6лаже11110-восторжетюе, 
'безжиз11енно-неподвиж110; голос слезливо-разда:жённый: усмешка-
напряжён110-слащавая или: электрическ11-потрясё1111ая ночь; фа11тастически­
тума1тый северный элеме11т рассказов Гофма11а; раболепно-провор11ый 
малаец. Наречия: повторился 11астойч11во-явстве111ю; посмотрела 11астойч11во­
выразителыю; взглядывала гордел11во-11ебреж110 и т.п . 
Экспрессивные гл~голь1 в исследуемых произведет1ях придают 
выразительность различным фрагментам, у•1аствуют в созда11ии иронического 
оттенка : "]ал1щилось к ним моё сердце'', - сказал 011 [Алексей Сергеич - С.М.] 
мне од11а.жды ... [С. Xlll, с. 25); .. Делая свои вюиты, 011 [Миша - С.М.] 11е 
11изкопокло111111чал и 11е ка11ючил [С. Xlll, с.41 ]; Первым 11а эстраде появился 
флейтист чахоточного вида и престарательно проплевал ." то бии1ь 
просвистал пьеску то.же чахоточного свойства < .. . >; потом явился 
фортеп11а11ист. уже з11акомый Аратову, и про6аvаба11ил ту .же 
листовскую фантазию [С. XIII, с.85] и пр. 
Особый интерес вызывают видо-временные формы глагола , т.к . они служат 
источником экспрессивности различного характера (Виноградов, 
Чернышевский). Прошедшее время несовершенного вида nридаёт статичность 
высказыванию и наиболее характерно для описательных фрагментов: 
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Nf110.ж1:с111во 11чёл, ос 11 llL\/eлeй друж·1ю u .жад110 гудело в их густых вl!тках, 
осы11т111ых зо.1оmы.1111 цвеmа1111; сквозь 1ю.1узакрытые став1111 11 опу11fе1111ыl! 
сmоры 111101111кал в ко.ш1ату эпют 11е.110л•mый звук: 011 говооuл о з11ое, разл111110.11 
во в11еш11е.11 воздухе, - 11 те.11 слаще сmшшв~L1ась 11рохлада закрытого u ую11111ого 
ж1L1ья (С. XI, с.54]. Наоборот, формы прошедшего времени совершенного вида 
отличаются дина\\lизмом, могут передавать эмоциональное состояние 
персонажа (растерянность): Са11и11 оmвеси1 четверть фу11та, отыскш~ 
бумажку. сдела1 ш 11её рожок, завер11)1л лепёи1кu, просыпал их, завw11ул опять, 
опяmь 1шосыmт оmдш~ 1а, 11ако11ец, полу•11и~ де11ьги .. ( С. XI, с.57]. Таким 
образом, выра·нпельные качества этих категорий имеют не столько 
морфологический 11ш1 синтаксический, сколько художественно-текстуальный 
характер. IЗ связи с этим видо-временные характеристики глагола можно 
характеризовать морфологи•1еск~1е источники речевой или текстовой 
выраз11телыюсп1. 
Экспрессивный характер описаниям героев могут придавать некоторые 
особенносп1 употребления указательных местоимений, например, повтор: Где 
видел 011 (Санин - С.М.] этот (выделено И.С. Тургеневым - С.М.] затылок, 
поросший белобрысы,11и вихра11и, эту голову, как бы насаженную 11а плечи, эту 
мягкую, жирную спину, эти_пухлые отвислые руки? (С. XI, с.115). 
Особо следует отметить роль неопределённых местоимений - их нагнетание 
превращается у И.С. Тургенева в один из приёмов, с помощьЮ-которого 
раскрывается внутре111111й мир героев. Так, в повести "После смерти (Клара 
Милич)" авторская речь наполнена неопределёнными местоимениями "какой­
то", "какая-то", "что-то": ... но какая-то, если мож1ю так выразиться, 
закорючка засела ему в душу. Он всё что-то припоминш~, сам не зная 
хорои1енько, что 1U11е11но, 11 это "что-то" относилось к вечеру .. , \С. XIII, 83); 
Одним из средств усиления экспрессии в произведениях И.С. Тургенева 
являются эмоционально-экспрессивные частицы, разные по образованию: 
Остался т1 у вас ребёночек? - спрос1U1 я нако11ец < ... > - Нет. 11е остш~ся". Да 
где уж тут. - 11 слёзы поти~11сь ещё силь11ее (С. XI, с.335). 
Фразеологнческ11е сочетания, пословицы и поговорки обладают сами по себе 
большой выраз1пелыюстью, а употребляемые в художественной ре•1и 
экспрессивно окrашивают весь текстовый фрагмент: Все возрасты постепенно 
проходили перед его [Санина - С.М.] .мысле1111ьщ взором <."> - и 11и од1111 не 
11аход1U1 llO!lfaды перед 111U11. Везде всё то же веч11ое перел11вт111е из пустого в 
попо.ж·11ее. то .же 11юл•1е1111е воды, то же 11аполов11ну добросовест11ое, 
11аполов1ту соз11ателыюе салюобольще1111е, - •1ем бы дитя 11е те1и1и~ось, т1щь 
бы 11е плакало, - а тал1 вдруг, уж точ110 как с11ег 11а голову, нагрянет 
старость". (С. XI, с.35-36). 
Анализируемые произведения отл11чаются богатством и разнообразием 
лекс11ко-морфолог11ческ11х экспресс11в11ых средств, среди которых нами 
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отмечено многообразие форм разных частеii реч11 с точк11 зрення их 
лекс11ческой семантикн, словообразовательных особенностей, граммап1ческ11х 
свойств, с точки зре1111я 11х сп1л11сп1ческого фр1кшю1111рован11я n текстах. 
Следующая часть третьей гт:шы посвящена с11нп1кс11•1еск11м средствам 
созда1111я зкспрессив1юсп1 в про1пведен11ях И.С. Тургенева. 13 зкс11рссс11в1юм 
синтаксисе 11сследуемых текстов особое место занимают ко11струкции с 
однородными 011ределениямн: ... //о вдруг 11n~cmac111 вихрь. 11е врщ)е 
вчераитего, бесищшюго. А1ягкого - 11е111; чi!р11ый. стvа11111ый. вою111111i вихрь 
[C.Xl\I, с.128]; с тройными рядами эпитетов: "важное, великое, тайное де.10", 
"весь •1ёр11ый, дл111тый, ужасный человек", "а?ые. дл111111ые вкусные гуuы", 
"ратюмер11ый, глухой и сердитый ш.1:11 [моря]" и т.л. Дейст111пелыю, 
предложения, содержащие ~рёхчасп1ые формулы разного характера (явлен11е 
параллелюма) способствуют созданию особого р1пма и мелод11к11 
повествования: Теперь 011и [глаза - С.М.] глядел" 11рямо, с11окойно 11р11сталыю; 
чёрные зеницы потускнели. "Я надло.1rле11а. я с.1111рна. я добра", - казаюсь 
говорил её [Музы - С.М.] тихий и ту11ой взор [С. XI, с.212]. 
Эпитеты и наречия в роли обстоятельств образа действия, соедииённые 
противителы1ыми союзами, создают особый р1пмический рисунок и вносят 
иронический оттенок в повествование, например: То было од110 из 
многочисленных д0Аюрощен11ых произведе111пi, в которых начита1111ые. но 
бездарные авторы отборным, но мер111ве1111ым языком, прилежно, 1ю неуклюже 
проводили какую-нибудь "глубокую" или "животрепещущую" идею... [С. XI, 
с.144]. 
Синтаксис исследуемых произведений отличает следующее: 
l) употребление одних и тех же слов в роли определений при разных 
существительных: - Бога я всегда боюсь и 110А111ю, - подхватил он [Миша - С.М.] 
- Да ведь он добоый - бог-то." простит! И я тоже добоый". никого ещё в 
жизни не обидел. И чарочка то.же добрая: 11 оби.жать". тоже 1111кого 11е 
обижает [С. Х\11, с.34]; 
2) частые инверсии: С другими офицерами 011 [Теглёв - С.М.] находился g_ 
от11ощениях натянутых [С. XllJ, с. 268]; Никогда 011[Санин - С.М.] ещё не 
чувствовал такой усталости - телесной и д11шев11ой [ С. XI, с.35); Марья 
Николаевна улыбалась, и Са11ин улыба?ся то.же [C.XI, с.157]; 
3) позиционно-лексические повторы: Во всю дорогу герр Клюбер 
разглагольствовал". и разглагольствовал од1111 ... [С. XI, с.68]; 
4) вводные и вставные конструкци11: ... [Санин - С.М.] к 11еописа111юй своей 
радости, увидал перед собой Э.\luля [ С. XI. с.58]; Сатт упросил Донгофа 
сходить к этому знакоАюму, и - о радость! - Донzоф при11ёс ему адрес 
Джемминамужа ... [С. Xl,c.98) и пр. 
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Ааж11ым средством создания экспресснв1юсп1 является особый 
11нтоtшшю1111ый строй повествовання, который подчёрк11вается своеобразной 
постаtювкой з11аков препи11а1111я: О11а была вся - ого11ь, вен - страсть 11 вен -
прот11воре'111е: .11с11111111ель11а 11 добра, вел11коду11та 11 злопамнт11а; верила в 
судьбу - пе верюа в бога ... [С. XllJ, с. 112]. Уплот11ё1111ость фразы обычно 
подчёркивается в 11сследуемых произведениях относительно небольшим 
количеством абзанев (тоже 11у11ктуац1ю111юе средство). Так, наг1ример, в 
рассказе "Сон" 11, 111 11 XI главы имеют л11шь од1ш абзац; 111 глава повест11 
"Песнь торжествующей любви" размером в три с половиной страницы 
содержит всего два абза11а. Эт11м приёмом автор усиливает непрерывность и 
создаёт быстроту повествования. 
Аналю экспрссс11вных ко11струкц11й выявил склонность автора к 
использованию структур с однородными синтаксическими компонентами, 
часто насыщаемыми эмотивным11, эмоционально-экспрессивными 
лексическими единицами. Эта черта отражает специфику синтаксического 
строя рассматриваемых. произведен11й. Здесь находит яркое проявлеш1е тес11ая, 
органическая связь эмотивноспt и экспрессивности, реализуемая в речевой 
структуре. 
Актуальным является исследование эмотив1юсти и экспрессивности 
художественного произведения с точки зрения психолингв11стики, прагматики; 
возникает проблема корреляции эмотивного содержания текста и его 
восприятия. Дело в том, что эмотивное содержание и эмотивное восприятие не 
всегда согласованы друг с другом. Определить особенности воспр11ятия 
текстов И.С. Тургенева, насыщенных эмотивными и экспрессивными 
элементами речи, можно с помощью психолингвистического эксперимента. 
Проведённый экспер11мент показал, что эмотивные смыслы текста (или его 
фрагмента) не всегда совпадают с эмоциями, возникающими у читателя при 
прочтении; не всегда однозначно можно определить и охарактеризовать 
эмоц11ю отдельной лексемой; зачастую реципиенты употребляют 
метафорические образования, различные описательные обороты для выражения 
какого-либо эмоп1в1юго смысла; произведения И.С. Тургенева не только 
воздействуют на ум 11 чувства читателей, 1ю и вызывают их активный интерес, 
причём писатель активизирует восприятие, опираясь на ассоциативное 
мышле1111е читателя. Влияние экстралн11гвистических факторов на процесс 
восприятия эмощюнальной атмосферы текста весьма существенно. У 
современного 1111тателя, с его изменившимся внутре111111м психологическим 
миром, могут возникнуть особые акценты при восприятии эмоций персонажа и 
автора. 
Итак, в третьей главе было рассмотрено какую роль в создании 
экспрессивности указанных произведений играют средства, едюнщы разных 
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уровней языка, а также сосредоточено в1тма11ие 11а особетюстях 
экспресс1101юго воздействия текстов И.С. Тургенева на современного ч11тателя. 
В заклю•1е111111 делаются выводы, характеризующие общую карп111у 
фу11кц1ю11иrова11ия категорий эмоп1n1юети 11 эксr1рессиn11ост11 в 1ю1л~111х 
произведен11ях И.С. Тургенева. 
Исследован11е того, как в рассмотренных произведениях И.С. Турге11ева 
функцио1111руют категории эмотив1юсти 11 экспрессивности, подтвердило, что 
эти категор1111 хотя и не тождественны, но тесно связаны между собой, как бы 
про1111кают друг в друга, юаимодействуют. Данные категории тесно связаны с 
конннота1111ей. 
Коннотация - это наличие в семантике слова компонентов субъектив11ого 
характера, то есть дополнительных смыслов, отражающих психологическую 
оценку (эмотивность), соотношение с нормой, мерой (интенс11вность) и 
ассоциации с какими-либо явлениями (образность). Взаимоотноше11ия данных 
компонентов, а иногда лишь наличие одного из них в семантической структуре 
способствует тому, что слово становится экспрессивным, обладающим 
воздействующей силой. 
Анализ способов создания эмотивности да1111ых произведений проводился 
по нескольким линиям и позволил сделать следующие выводы. 
1. К особенностям речестилевой системы рассмотренных произведений в 
сфере создания эмотивности можно отнести кроме нейтральных лексем­
наименований эмоции, активное использование экспрессивных средств: 
сочетаний лексем, называющих эмоции, сложных слов (так автор способствует 
углублению общенародных представлений о психологических состоя1111ях 
человека, придаёт повествованию экспрессивный характер). 
2. Писатель изображает эмоции на всех этапах их развития; 
сосредоточивает внимание на их внешнем проявлении. Творческий почерк И.С. 
Тургенева отличает активное использование "сцеплений" лексем, называющнх 
эмощ111, в составе синтагм и сложных слов (благоговей11ое удивление. 
торжествующая радость, упоение счастия, трепет бешенства, слезливо­
раздражё11ный, блаже11110-восторже1111ый, притвор110-равнодуи111ый и т.11.), 
употребление метафор, соответствующих образным парадигмам "эмоция-свет'', 
"эмоция-горение", "эмоция-свет" (светившиеся глаза; разгоралась горе•1п 
обиды; сиять удовольствие.м; побелеть, как гли11а и т.п. ). 
3. В рассмотренных произведениях функционирует множество эмоп1вных 
смыслов. Всё это свидетельствует о богатстве эмотивного содержания текста, о 
сложной картине мира чувств, изображаемого автором. Текстовые эмотивныс 
смыслы отражают взгляд писателя на мир эмоций героев, передают отноше1111с 
автора к этому миру и направлены tta эмоциональное "зараже11ие" читателей. 
Анализ способов создания экспрессивности выявил следующее. 
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1. Выраз1пелыюсть да1шых текстов обеспечнвиется яJыковымн средствами 
разных уровней. 
2. Фо11етическ11е, словообразовательнь•с, лекс11ко-морфолог11ческ11с 
средства передают разнообразные экспрессивные, эмотивно-экспрессивные 
отте11к11 11 с1юсобствуют nыраже1111ю максимального содержания 
минималы1ым11 средствами. 
3. Экспрессивные с111паксн•1еск11е средства 11грают особую роль в созданин 
тургеневской манеры повествования, характеризующейся, в первую очередь, 
с111пакснческ~1м параллеш1змом, проявляющимся о использовании 
многочле1111ых рядов с111пакс11•1еск~1х единиц (однородные •шены с змопшной 
семантикой, параллелы1ых простых предикативных единиц в составе сложного 
предложения, сложного синтаксического целого). Кроме того, следует отметить 
исключительную уплот11ённость фразы, активное использование особых 
экспрессивных синтаксических структур (в частности эллиптических, фиrур 
умолчания). Для подчёркнвания своеобразия синтаксического рисунка речи 
И .С . Тургенев неоднократно пр11бегает к особому, авторскому употреблению 
знаков препинания. 
Восприятие проюведений И.С. Тургенева характеризуется тем, что 
эмотнвные смыслы текста чаще всего адекватно воспринимаются чнтателями 
при прочтешш, однако иногда такое соответствие, как показал 
психолингв11сп1ческий эксперимент, не наблюдается. Дело в том, что в основе 
"тайной психологии" И.С . Тургенева лежит проецирование психологического 
аналюа на творческую активность, воссоздающее воображение н интерес 
читателя. 
В художественном восприятии И .С. Тургенев выделяет "безотчётный 
порыв", "восторг", когда читатель "невольно увлечён", и "полное 
наслаждение". Можно с уверенностью утверждать, что такого идеального 
читательского вослрнятия своих проюведеннй писатель достиг, умело создавая 
змоц11оналыю-экспресс11вную то11альность текста, используя наряду с 
экспресс11вными и средства речевой суггестии. 
Таким образом, в д11ссертащ1и проведено исследование, позволившее 
отметнть некоторые особс11носп1 идиост11ля И .С. Тургенева на завершающем 
:папе его твор•1ества. К ннм относятся богатство словаря И . С. Тургенева, 
отражающего 1111теллектуалыю-психолоп1ческую сферу человека, разнообразие 
юыкоnых средств эмоп1в1юсти и экспрессивности, их творческое 
111.:пользовшше, своеобразие проявления авторской модальности, способы 
иктивюации читательского восприятия, которые характеризуют его как яркую, 
самобытную языковую л1Р1ность . 
Ос1ю111ще положс1111я шксерта111111 отрю'""~ны в слелую11111х публика11иях: 
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